
























































































































































(5) 原文は “a mental and neural state of readiness, organized through experience, 　exerting 
a directive or dynamic inﬂuence upon an individual's response to all　objects and situations 















































































































　　　学歴：小学校1.1％ , 中学校5.0％ , 中専9.7％ , 高校13.1％ , 大専
28.5％ (12), 大学34.4％ , 修士6.6％ , 博士及び以上0.7％ , 無回答
0.8％
　　　職業：公務員16.4%, 専門職17.6%, 会社員26.7%, サービス・製造業
19.1%, 農林漁業2.4%, その他15.9%, 無回答1.7％
















































































































































































































































































































































































CCTVのニュース報道 (N＝1,140) 2.5% 10.2% 20.6% 51.5% 15.2% 3.67(0.94)
国内地方テレビの報道 (N ＝1,138) 2.1% 9.5% 33.1% 46.9% 8.3% 3.50(0.86)
海外テレビの報道 (N ＝1,137) 2.2% 12.1% 57.7% 23.8% 4.1% 3.16(0.77)
国内ラジオの報道 (N ＝1,138) 1.9% 8.3% 38.7% 44.1% 6.9% 3.46(0.82)
海外ラジオの報道 (N ＝1,138) 2.7% 12.0% 61.5% 21.2% 2.6% 3.09(0.73)
国内機関紙の報道 (N ＝1,138) 3.9% 11.5% 33.7% 41.5% 9.5% 3.41(0.95)
国内一般紙の報道 (N ＝1,139) 2.0% 11.3% 41.5% 38.0% 7.1% 3.37(0.85)
国内機関誌の報道 (N ＝1,138) 3.5% 11.2% 38.1% 39.8% 7.3% 3.36(0.90)
国内商業雑誌の報道 (N ＝1,136) 2.0% 12.7% 48.2% 32.0% 5.2% 3.26(0.82)
国内教科書の内容 (N ＝1,138) 2.2% 7.2% 34.8% 45.0% 10.8% 3.55(0.86)
国内評論教養書籍の内容 (N＝1,138) 2.3% 8.7% 44.8% 37.3% 6.9% 3.38(0.83)
海外出版物の内容 (N ＝1,138) 3.4% 12.7% 56.9% 23.4% 3.6% 3.11(0.79)
国内のネットニュース (N ＝1,138) 2.6% 9.7% 40.2% 41.5% 6.0% 3.38(0.84)
国内 SNS/BBS/BLOGの情報 (N＝1,137) 3.3% 13.8% 51.4% 21.4% 4.1% 3.15(0.83)
国内動画サイトの内容 (N ＝1,137) 2.7% 12.2% 56.6% 25.3% 3.2% 3.14(0.77)

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































食品安全に対する満足度 (N ＝1,142) 27.1% 37.1% 22.9% 11.4% 1.6% 2.23(1.02)
人身安全に対する満足度 (N ＝1,142) 5.9% 18.8% 25.2% 45.4% 4.6% 3.24(1.00)













中国政府は十分に機能している (N＝1,142) 5.4% 12.9% 33.6% 37.7% 10.3% 3.35(1.01)
中国には十分な言論の自由がある (N＝1,142) 9.8% 16.5% 35.9% 28.5% 9.3% 3.11(1.10)






















性別 ( 男1女0) .04 -.01 -.02 -.06† -.08** -.04
年齢 -.07* .05 .04 .09** -.01 .09**
学歴 -.09** .09** .07* -.04 -.05† -.00
F1 3.46* 2.94* 1.57 5.59** 3.60* 3.45*
調整済 R21 .01 .01 .00 .01 .01 .01
①国内のテレビニュース .03 .10** .12** .15*** .02 .16***
②国内のテレビドラマ .04 .01 -.05 -.00 .09* -.07
③国内のテレビ番組 .01 .03 .09* .03 .01 .04
④海外のテレビ .01 -.04 -.01 .01 .04 -.03
⑤国産映画 .17*** .08* .19*** .15*** .13** .07†
⑥海外映画 -.08* -.03 -.06 .00 -.15*** -.01
⑦国内のネットニュース -.10* .08† .08* -.12** -.07† -.04
⑧国内の SNS/BBS/Blog .04 -.02 -.08* -.01 -.02 -.01
⑨国内の動画サイト -.05 -.09* -.07 .02 -.01 .10*
⑩ Mail/Messenger 等 -.10* -.02 -.03 -.10* -.10* .03
⑪海外のウェブサイト .06 -.00 -.06 -.10** -.10** -.10**
⑫国内のラジオ -.02 .03 .02 .05 .07* .05
⑬海外のラジオ -.02 -.10* -.05 .06† .07† -.01
⑭国内の機関紙 .14*** .01 -.01 .18*** .13** .11**
⑮国内の一般紙 .04 .11** .07† -.04 -.06 .04
⑯国内の雑誌 -.07† .01 .02 -.02 .11** .01
⑰国内の小説 / 随筆 / 漫画 .05 -.02 -.01 .00 .04 .05
⑱国内の評論書籍 -.02 -.03 -.06 .03 -.05 -.01
⑲海外の出版物 .04 .03 .11* .00 .02 -.05
F2 4.92*** 3.34*** 4.92*** 9.54*** 7.13*** 5.77***
調整済 R22 .07 .05 .07 .15 .11 .09
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中国都市部住民の情報行動に関する一考察
中国都市部住民の情報行動に関する一考察
―メディア利用と生活意識との関連性を中心に―
江　暉
レジュメ：
　　这篇论文基于2012年在中国大陆7个城市实施的问卷调查的结果，系统
地考察了中国都市居民的信息使用行为及其影响。考察内容主要包括媒体的
实际使用情况、及其与人们的意识形成之间存在的关联性两个方面。本论文
根据媒体形式以及运营方将媒体详细划分为19个类别，选取了社会较为关心
的食品安全、社会稳定性、言论自由等6个问题作为生活意识考察项目，共
设置了4个假设予以了验证。从结果看，目前中国都市居民在日常生活中能
够灵活运用多种媒体，信息生活丰富，但人们获取信息的主要渠道仍然依赖
于电视新闻。但年轻人与高学历人群显示出了不同的特点，他们更多地选择
使用网络。此外，与海外媒体和网络相比，人们对国内媒体、尤其是传统大
众媒体的信任度更高，在这一点上高学历人群也出现了相反的倾向，他们对
以 CCTV 为首的传统媒体显示出了较高的不信任，并且这种信任心理确实对
人们的日常媒体使用行为产生了影响。最后，关于媒体使用与生活意识的关
联性，可以清楚地看到使用国内传统媒体越多的人对生活的满意度以及对政
府和国家的评价越高，而使用网络越多的人则出现了相反的倾向，造成这种
现象的原因除了传统媒体和网络在传播本质上的不同以外，还需要从中国特
殊的媒体环境出发进行理解。
